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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEBE ALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase, 
PRECIOS: G pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
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K LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
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y de pureza garantida 
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yi&lGUEL TORRES ARIAS - — — TOMELLOSO.—(Ciudad-R^ál) 
perfi lo también el joruslero; es ut a aspira-
clóa humana y justa que debemos apoyar. 
Pero el jornal se puede elevar de mu-
chas maneras. Los economistas distinguen 
entre salario nominal y salario real. Sala-
rio nominul es la cantidad de dinero quo 
por su trabaja recibe el obrero; salario 
real es la cantidad de los artículos de con-
sumo que el asalariado puede adquirir con 
el salario nominal. 
Lo que al jornalero le importa es elevar 
su salario real porque el otro, que es el 
que suele fascinarles, acaso no es más que 
una ilusión, es «nomina!» do solo nom-
bre. Si con un salario de dos pesetas pue-
de comprar el campesino andaluz más 
cosas para vivir que por dos p^sos el cam-
pesino argentino, gana de hecho más sa-
lario el que gana dds pesetas que el que 
gana dos pesos. 
Y ¿qué artículos de consumo necesita el 
jornalero? He aquí el nudo de la cuestión 
actual. 
Articulo de consumo para el jornalero 
es todo lo que cconsume sus ingresos» en 
su más lato sentido; no solo lo que él con-
sume, sino también lo que le consume á 
él ó á su haber; la comida, el vestido, la 
casa, el parto de su mujer, la criar-za ó 
instrucción de sus hijos, el entierro, la en-
fermedad, el paro en las époc is hrgas en 
que la tierra descansa, la invnlidez ó la ve-
jez que él, gastado ya, tiene forzosamente 
quo descaosar. 
Todo eso consumo su haber y es p^r 
tanto para él aitículo de consumo. El quo 
satisfaga mejor esas necesidades es que 
eleva su jornal real y hac3 su vida más 
normal y más tranqui'a, ese mejora su 
condición y aumenta su bienestar mucho 
más que ios que violentamente y exponién-
dolo á represalias le aumentin un real ó 
dos reales su jornal nominal. 
Eso hayqu3 hacerlo ver claro á los 
obreros del campo porque si no, no hay 
manera de librarles del lazo que les tien-
de da buena ó mala fe la sociedad socia-
pifitoiil O^oi stíeseq e l k togní :¿c 
Y todo ese bien, no desde el primer día, 
pero si con el tiempo, puede proporcionar 
el Sindicato al jornalero, sobre todo con 
la cooperativa de consumo. Ya veremos 
¡cómo. . « f i f C T t v w t f r r 
Severlno Aznan. 
¿Qué hacemos para que un Sindicato 
igrícola en ê te pueblo tenga para los 
jornaleros los alicientes y vent-'jas que 
tienen para los propietarios»? 
Así me pregunta el cura de una prque-
óa población anda'uza. Él está bien con-
TcDciJo de que la Sociedad de Resistencia 
socialista sería un desastre en los pueblos 
rurales. En el suyo han organizado una y 
¿ios pocos rm:S:S había arrastrado al 80 
por 100 de los obreros del campo y ya 
t-tüían «oradores á granel y números de E l 
Sdei&Hsla á brazadas»; tía ctrriente de 
narqní i y de impiedad que eso ha traído 
íl pueblo ya deja de ser latente, }a se 
manifiesta». Y no hay mal quo no esperen 
porque no hay mal con que no amenacen. 
Yo le he contestado así, peco más ó 
menos: 
—Más tarde ó más temprano, eso pasa-
rá en lodos los pueblos que no abran los 
pjos jr el corazón. 
Conservar á los jornalciros en el Sindi-
wto no es muy difícil; recoiquistarlos una 
yez perdidos es dificilísimo. Nada se con-
líguirá si los labradores no están dispues-
tos á ceder algo, si no tienen un poco de 
ilurgación. * * - ^ r - T ^ \ f y?*r 
Los pequeños labradores no pueden ¡e-
mer gran cosa da la Sjciedad de Resisten-
cia socialista. Ellos siembran sus pequeños 
caajpos; ellos hacen su recolección, apenas 
necesitan del obrero agrícola. Ei peligro 
está en que hagan causa común con los 
j'jrnaleros y revoltosos, porque muchos san 
Un jornaleros como propietarios, y la pa 
breza y la miseria, que es el primer gérmen 
dd la rebeldía, no ronda menos su hogar 
que el del obrero. 
Los qae deben estar más dispuestos ú 
entrar en el Sindicato son los labradores 
Heos, que sin jornaleros no podiían culti 
sus tierras; ellos son los que deben 
mostrar mayor generosidad, porque sobre 
ellos se cierne principalmente el peligro. 
Supongo que la propiedad está en su 
pneblo bastante dividida y quo son muchos 
por tanto los labradores que pueden en 
Irar en el Sindicato. Si es así, he aqní lo 
fpe á mi juicio pod/ia hacer para atraer á 
los jornaleros que en esta Sociedad han 
levantado bandera de intranquilidad, de 
gnerra, 
Para los propietarios, practicarla las 
Wmpras en común, el crédito agrícola, la 
mutualidad contra los riesgos del ganado, 
^ guardería rural, el contrato con un in 
Keniero ó con un perito agrícola que les 
^señara nuevos cultivos, que ana izara 
^rras y abonos, que regentara una escuc 
1* profesional, que dirigiera «su campo de 
^perienciasí. Eso y lo que generalmente 
«icen hoy ó pueden hacer los sindicatag. 
A los obreros lo que más les interesa es 
•i jornal y mejorar de condición y de vida. 
Todo lo demás puede entretenerlos mien 
no hallen cosa mejor, pero no le con 
^den gran importancia. 
Una escuela nocturna, una Cija de 
forros, un Círculo Católico, una Sociedad 
^ socorros mutuos, toio eso es bueno, 
«̂•o nada de eso les alejará d>3 la Sociedad 
ylaagriciira 
La leciura de los datos consignados en 
el Avance Estadístico de la producción de 
cereales, publicado por la Dirección gene-
ral de Agricultura, nos ha sugerido la idea 
do hacer públicas algunas observaciones 
que nos ocurrieron si repasar las cifras y 
noticias complementarias contenidas en el 
mencionado Avance. 
Con mucha frecuencia censuramos los 
garizados á ün de que llegaran á conoci-
miento de todos y muy especialmente de 
las clases agricultoras, y sirvieran de esti-
mulo para nuevos progresos en este ramo, 
que ha vivido semipetriücado durante si-
glos, y que ahora ha despertado con más 
empujo del que se crea generalmente. 
El servicio agronómico estaba antes su-
mamente descuidado y apenas se hacia na-
da quo se apartara de la rutina tradicional, 
y nadie se ocupaba de reunir datos y no-
ticias que dieran á conocer el estado de 
nuestra agricultura, no ja publicando avan-
ces provisionales y somideüoilivos, sino 
que ni siquiera recogían los datos de las 
cosechas después de verificada la recolec-
Hoy tenemos un cuerpo de ingeuiercs 
agrónomos de reconocida competencia en 
su especialidad, que nada tienen qne envi-
diar á los de otros países más adelantados 
en materia agrícola, que con sus conoci-
mientos y su actividad van poco á poco 
venciendo la inveterada resistencia pasiva 
de les labradores y pequeños propietarios 
de la riqueza rústica y los van encaminan-
do por las vías del progreso y de la trans-
formación de la fuente principal del bien-
estar de los pueblos. 
Cuando hace algún tiempo publicamos 
los primeros avances provisionales de la 
actual cosecha, hubimos de espresar ya 
nuestro profundo convencimiento de que, 
no obstante ser muy satisfactorias las ci-
fras que entonces se daban, se rectificarían 
en sentido mucho más favorable las cifras 
que se darían ulteriormente. Y así ha suce 
dido por fortuna. 
A posar de que la cosecha de cereales 
del año pasado fué calificada de buena, la 
del actual resulta bastante mejor, siendo 
do notar dos circunstancias. Primera, que 
ha aumentado en proporciones bastante 
notables la superficie cultivada de los cua 
tro principales cereales, que son el trigo, 
la cebada, el centeno y la avena; y según 
da, qae el tanto por 100 de rendimiento 
proporcional es superior en este año al del 
año anterior. 
Dedúcese por consecuencia de estos tan 
halagüeños datos, que el exceso de la pro 
ducción de cereales sobre la del año pasa 
do significa una notable disminución en 
la importación de dichos granos proceden-
tes del extranjero, lo cual quiere decir que 
no sólo hemos aumentado nuestra riqueza 
en muchos millones de pesetas, sino que 
la aumentamos también dejando de enviar 
al exterior los muchos millones que tuvi 
mos que mandar portas compras que hu-
bieron de hacerse para llenar el déficit que 
necesitamos para nuestro consumo. 
No puede negarse que esos 5.223.000 
quintales métricos da trigo; 2.937.000 do 
cebada; 1.000.000 de centeno y 722.000 
de avena que se calcula que recolectare-
mos más que el año último, son cantida 
des que tenemos que importar de menos 
de otros países, y como su valor calculado 
al precio medio corriente importa muchos 
millones de pesetas, éstos menos tendrán 
que salir de nuestro país, y en vez de en 
riquecer á otros, serán positivo aumento 
de la fortuna nacional. 
Importa asimismo llamar la atención so-
bre el segundo hecho consignado, ó sea el 
aumento en la proporción ó tanto por 
ciento por hectárea obtenido en la cosecha 
actual comparado con el anterior, pues 
esto indica claramente que se mejoran los 
procedimientos de cultivo, que aumentan 
los terrenos de regadío, que se generaliza 
el empleo de los abonos y que se marcha actos y disposiciones de la Administración 
pública, pero nuestras censuras no son in-1 con paso seguro, aunque paulatinamente 
fundadas ni sistemáticas, pues procuramos | hacia el cultivo intensivo. 
demostrar la razón que nos asiste y la sin-
razón de las medidas dictadas por los cen-
tros administrativos. No quiere decir esto 
pre^umames de acertar siempre, pues 
Daión i qUe 108 predic;í q,ie C0D ,a como tod0'' y tal vez más ^ Ios de:llás» 
^ n narán subir el jornal y disminuirán estamos segetos á' error, pero siempre 
«iel 3 y 86 b;,r'n ^P^81, y lealer obramos con entera buena fé, sin perjuicio 
í e t e / T ^ 60 d0 Ser 61108 l0S que res" de nÍDíllDa especie y reconociendo la buena 
y teman. Será sensiblp, pero así es. intcncióa de los encargados de la cosa pú-
eciso, pues, hacer que d Sindicato blíca, que, cómelos demás mortales, pne-
^ mejore el jornal y oleve eo lo posible 
^ condición y haga menos mísera su vida. 
^ rigor, aunque con otros nombres, 
*o espera el propietario de la «Sociedad>; 
60 es, pues, una avilantez que pueda es-
den (.cfalvccarse también. 
Mas hoy no tenemos nada quo censurar, 
sino antes bien alabar los interesantes tra-
bajos estadísticos do la Dirección general 
de Agricultura, que debieran ser más vul-
Da desear es que esta marcha no sólo 
no se paralice, sino que avance resuelta-
mente, hasta que en todas las regiones Je 
España S Í obtengan los mismos resultados 
que en la provincia do Valencia, en donde 
resulta una proporción de 20 quiutales mé-
tricos de trí^o por tiectárea se&brada, pues 
en tal caso, aún sin meter en caitivo nue-
vas tierras, la cosecha no sería como la de 
este año 4c 42 miliuiics de q^iolalos, tino 
de 77, con lo cual nos convcrlkbmos de 
importadores en exportadores del primero 
. y más importanto de los grar>os alimei^i-
cios. 
a MUGUERZA. 
E L PRECIO DE LAS ÜYAS 
Copiamos de L a Yox de Sanlúcar: 
«Una pluma autorizada, que modesta-
mente se oculta tras las iniciales A. V., 
ha publicado un artículo titulado Los dos 
problemas, por comprenderse en él Unto 
el del precio de las uvás como el del jornal 
del viticultor, que no es más que corola-
rio de aquel primer problema. 
No hemos de hablar aquí del precio de 
las uvas para repetir lo que ya se ha dicho; 
sino para tratar un aspecto de toda la cues-
tión por encima de los pesos. 
La viña de albariza escasea. Las uvas 
le riparia de todos los terrenos del térmi-
no de Sanlúcar no son hoy suficientes pa-
ra reponer nuestras soleras de las cantida-
des de vinos exportados durante el año. 
Nuestras manzanillas tienen actualmente 
en el mercado una cotización progresiva. 
Y hay algo más que es una triste reali-
dad tan pertinente al caso, quo ella sola 
constituye una causa poderosa, trascen-
dental y suficiente para que el ideal que 
contiene estas líneas se tome DESDE ABO-
BA en consideración... práctica. 
Las vides de albariza, de riparias de 
ayer se están filoxerando igual exactamen-
te que nuestra viña vbja de la cepa espa-
ñola. No hay para qué ocultar lo que to-
dos sabemos y vemos, por desgracia. 
Estos son hechos probados, y á la vista 
de todos, sobre tales cimientos ¿qué debe 
edificarse hoy? 
Con unión patriótica para lo que es 
esencial al interés colectivo, aunque en los 
demás cada uno vaya libre como ahora, 
lo menos que debe hacerso con un acuer-
do unánime es fijar el minimun de precio 
del vino manzanilla, ya sea por nucsira 
arroba, ya por los dieciseis litros, que ha-
ya de ser exportado. 
Todos sabemos bien las diferencias que 
existen en las bodegas ordenadas con 
mostos de cincuenta pesos para la clase 
última y manzanilla, solamente al mínimo 
de precio—á veinte pesetas arroba PABA 
LA EXPORTADióx;ni nadie necesita de es 
tas operaciones la fórmula aritmética, por 
que ella es el a b c de datos conocidos, 
comprobados y rectificados. 
La .única dificultad para realizar esa 
obra de propia estimación de espíritu de 
equidad hacia el pobre mayeto, y más 
pobre todavía bracero viticullor, y de 
honda conveniencia para todos loa ele-
mentos que integran eso vivir, desde el 
gran propietario de viñas y bodegas al úl-
timo carrero; la única dificultad consisti-
ría, decimos, en que no hubiese ámplio y 
favorable mercado para nuestras manza-
nillas. 
Pero, como lo hay, anticipándose mu-
chas veces la demanda á la oferta y sien-
do cada día más firme y más extensa la 
estimación de nuestros vinos, con orienta-
ciones tan prósperas que en breve no po-
dremos atender todas las demandas, de 
ahí que una razón de peso ¡en singular! 
esencial á toda materia objeto 4e transac-
ciones en circunstancias análogas impon-
gan esa ELEVACIÓN DEL PLANO DEL KEOOCIO 
desde el jornal á la uva y desde la uva al 
embotellado. 
¿No calmos jpero muy hondoI cuando 
la manzanilla excesivamente abundaba, 
sin demanda, sin mercado—porque no es 
mercado el martillo—pordioseada h ofer-
ta de tenducho en tenducho con primas al 
comprador? ¿Pues por qué, por tal razón 
auque razón contraria, no hemos de subir 
ahora que escasean nuestro productos, que 
tienen similares, y son tan solicitados? 
¿No osciló el precio de la uva desde 
cien duros la carreta á veinticinco pesetas? 
Y, si vamos Incia arriba, ¿en qué punto 
de del record de la rueda de la fortuna— 
que es como cuerda sin fia—nos encon 
tramos ahora? 
Si eso debe marchar, porque las causas 
lo determinan, por qué estamos estacados? 
No estaremos aún en la mella de los 
den dturos; paro ¿estamos acaso para esas 
dos miserias de veinticinco y veinte, con-
que nosotros mismos, por paradoja absur-
da, nos cotizamos despreciándonos? 
tu 
Los días 13, 14 y 15 tendrá tugaren 
Monforte la tercera Asamblea Agrícola, 
para la cual ha sido aprobado el siguiente 
cuestionario: 
TEMAS DE CARACTER GENERAL 
1. ° Medios de evitar las pérdidas que • 
sufre la región gallega vendiendo en Ma-
drid y otras poblaciones de España el ga-
nado, huevos, aves y otros productos ani-
males en malas condiciones, y teniendo 
que comprar los cereales con un 10 al 40 
por 100 más caros, con relación al precio 
do los mercados extranjeros. 
2. ° Manera de combatir el régimen 
seal y económico que, utilizando el aran-
cel, han impuesto á España acaparadortís 
é industriales de determinadas regiones, y 
que tanto perjudica á la región gallega. 
3. ° Beneficios que reportaría la venta 
de nuestros productos animales en el mu-
cado inglés y otros, en lugar de venderlos 
con perjuicio en los nacionales. Manera de 
organizar este comercio. 
4. ° Beneficios que resultarían para la 
economía rural gallega de poder comprar 
los cereales al precio de laglaterra, desti-
nando la mayor parte de nuestras tierras y 
recursos á la industria pecuaria. Medios 
piácticos para llegar al ün. 
5. ° Medios prácticos de carácter fiscal, 
agrícola, etc., para reducir el coste y me-
jorar la alimentación del labrador gallego 
y, «n general, del obrero del campo, como 
principal medio de fomento agiícola. 
6. ° Cómo pudieran y debieran des-
arrollarse en Galicia las industrias de le-
chería, del corral y otras, que procurasen 
ocupación casera á la mujer, dejando á ios 
hombres las faenas rudas del campo. 
7. ° Tipos de renta de la tierra y délos 
jornales agrícolas en Galicia. Cómo pudie-
ra fomentarse la baja de la renta de la 
tierra y aumentarse el beneficio del colono 
y del obrero. 
8. ° Reformas legales quo se necesitan 
para facilitar la asociación agrícola y me-
dios prácticos de fomentarla. 
9. ° El catastro y la propiedad rural en 
Galicia. 
INDUSTRIA ANIMAL 
10. Beneficios quo reportaría á la in-
dustria animal gallega la entrada libre del 
maiz, salvados y centeno, y medios para 
obtenerla. 
11. Interés que ofrece la industria de 
a ganadería ovina y medios de regenerar-
a en Galicia. 
12. Producción aproximada de la in-
dustria del corral en Galicia y cómo pudio-
ra fomentarse, incluyendo el consejo do-
méstico. 
13. Cómo pudiera fomentarse la for-
mación de Sindicatos de produccióa y ven-
ta de leche, huevos y otros productos de 
a industria animal. 
14. Medios prácticos para llegar al es», 
tablecimiento de buenos mataderos coope-
rativos en Galicia, mediante la sindicación 
de los ganaderos, y organización para la 
venta de producios animales en los merca-
dos nacionales y extranjeros. 
15. Medios de recabar de los Poderes 
Públicos un fuerte impuesto sobre el gana-
do de lidia y las corridas de toros, y de 
que los recursos así obtenidos se dediquen 
al fomento de la ganadería agrícola. 
16. Mejor manera de organizar rápida-
mente en Galicia los concursos de ganados 
y de procurar recursos para establecerlos 
bien dotados y con carácter permanente. 
HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
17. Enfermedades que ocasionan mási 
pérdidas á la ganadería gallega.—Nombres-
vulgares de l is principales.—Causas que 
las producen, sostienen y propagan. . , 
18. Medios.de defensa que contra estas 
pérdidas t^n establecido los ganaderos de 
las comarcas man castigadas,—Tipos di-
versos de sociedades de seguros de gana-
dos que fauaioaan en la región.—Su insar-
ficiencia para evitar las pérdidas que por 
enfermedad experimenta la gauaderia ga-
llega. 
19. Medios de defensa con que cuéiifa 
la higiene pecuaria moderna para evitar y 
curar las enfermedades más gravea de la 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ganadería regional.—Manera de conseguir 
que puedan ser utilizados por lodos los 
ganaderos. 
20. Utilidad de separar los estercoleros 
de los establos en la vivienda rural. 
21. Tipos de establos higiénicos y de 
poco coste que necesita adoptar el peque-
ño ganadero. 
22. Tipos de estercoleros higiénicos 
que conviene emplazar en cada explotación 
pecuaria. 
PLAGAS DEL CAMPO 
23. Medios y recursos legales para que 
el Ministerio de Fomento facilite subven-
ciones para productos químicos que se em-
plean para la extinción de plagas del cam-
po en Galicia, á igual y semejanza, como 
actualmente las consigna para la extinción 
de la langosta en otras provincias de la 
nación. 
FOROS 
24. Necesidad de ejercer una económi-
ca acción común para obtener |de los Po-
deres Públicos la redención forzosa de los 
foros y demás gravámenes de naturaleza 
* « á l l25 pesetas arroba de 12'C00 kilos; 
vino, á S'SO pesetas cántaro de 9'91 litros. 
Transportes á la estación por la agencia, 
2*50 pesetas tonelada.—Aníonio Dielsa. 
DK BALSARES 
Palma de Mallorca 4.—Tiempo bueno, 
rigiendo los siguientes precios: almendrón, 
á 2G1 pesetas los 100 kilos; algarrobas, á 
Los viñedos también presetan abundan- 112 id.; trigo mallorquín, á 24 id.; cebada 
tes racimos, aunque esta cosecha es de I del país, á 13 50 id.; harina triple, á 43'50 
poca importancia en este pueblo por haber | ídem; idem pan blanco, á 40 id.; ídem 
escasa plantación. 
A continuación van los precios ruinosos 
Ctiupillos (Málaga) 4.—Toca á su 
término la recolección de cereales, dando 
los trigos el mismo resultado que lo que 
en mis anteriores cartas le tengo manifes-
tado con respecto á habas y cebadas, mo-
tivo por el que puede calificarse de mala 
cosecha la recolectada este año. 
De aceitunas hasta hoy tenemos pre-
sente una buena cosecha, 
que con relación al año presente disfruta-
mos: trigo recio, á 40 reales la fanega de 
46 kilos; cebada, fanega de 33 kilos, á 20 
reales; habas gordas, de 28 á 29 reales 
fanega de 50 kilos; idem cochineras, de 
30 á 31 los 54 kilos; garbanzos, los pocos 
que se han cogido no tienen precio; acei-
te, á 50 reales arroba; carne de cabra, á 
kilo.—El C, 
«*« María (Almería) 6.—La cosecha 
de cebada ha resultado mediana: la detri-
análoga que limitan la propiedad rural de I go muy mala y el grano de muy mala ca-
Galicia. 
VITIVINICULTURA 
25. Medidas legislativas que convendrá 
proponer para reprimir ó impedir la venta 
de vinos adulterados y artificiales. 
20. Conveniencia de que se organice 
una Liga para la defensa de la vitivinicul-
tura. Bases de la misma. 
EJECUCION DE LO ACORDADO 
27. Plan para lograrlas conclusiones 
votadas en cuanto dependan del Poder 
ejecutivo y legislativo y necesidad de una 
acción constante y enérgica para obtener 




Donares (Huelva) 3.—Estamos en plena 
recolección, habiéndose terminado la de 
babas, que ha dado un resultado regular, 
superándole en mucho el trigo, cebada y 
avena, cuyas cosechas serán superiores. 
En los pueblos limítrofes la cosecha de 
habas ha sido magnifica. 
El maiz promete poco este año; esta co-
secha será casi nula. 
Las viñas, como le decía en mi anterior, 
siguen hermosas y con superior cosecha. 
Se han hecho algunas ventas de peque-
ñas partidas de vino á 16 reales arroba de 
18 litros. 
Precios de este mercado: trigo, de 40 á 
44 reales fanega; cebada, de 18 á 20 id.; 
avena, de 13 á 15 id.; habas, de 33 á 35 
idem; garbanzos, de 80 á 120 id. ; vino, 
de 14 á 16 reales arroba; vinagre, de 8 á 
16 id. ; aceite, de 58 á 60 id.—5. M. 
Sevilla 4.—Muy adelantada la re-
colección de cereales, á pesar de que es 
abundante en general, pero el tiempo que 
viene haciendo desde hace más de un mes 
es muy bueno para aquellos trabajos. Los 
agricultores quedan satisfechos de los ren-
dimientos. Sigue el embarque de granos 
para el litoral á bajos precios. Los trigos 
recios superiores se ceden á 25 pesetas 
los 100 kilos, y demás clases desde 22*50; 
el blanquillo candeal á 24 id.; barbilla, á 
23, y tremés, de 22 á 22^0. 
La cebada de 15*50 á 16 pesetas los 100 
kilos, sin saco la nueva; avena rubia del 
país, de 14 á 14*50; idem gris extremeña, 
de 15 á 16 id . ; habas mazaganas andalu-
zas y extremeñas, de 18 á 18^50 id. ; idam 
chicas ó cochineras, de 95^75 á 16*25 id. , 
con poca demanda; altramuces, de 14 á 
16 id.; raaiz, no se han fijado todavía pre-
cios; garbanzos, creen no han de valer me-
nos de 35 á 40 pesetas las clases corrien-
tes porque la cosecha de este grano puede 
decirse es la única escasa. 
Los olivos están en general cargados de 
fruto, y por eso tienden á descender los 
precios de los aceites; solo pagan á 12*62 
céntimos arroba, cotización que no acep-
tan los propietarios. 
Los viñedos están hermosos y con mu-
chos racimos. 
Los que han entrado ganados han co-
brado: por bueyes, de 1*50 á 1*55 pese-
tas kilo; por vacas, de 1*65 á l 'TOid. ; 
por toros, de 1*70 á 1*75; por erales, de 
1*80 á 1*85; por novillos, de 1*70 á 1*75; 
por terneras, de 1*75 á 1*85; ganado la-
nar, de 1*25 á 1*30 pesetas kilo los bo-
rregos, y de 1 '10 á 1 '20 las ovejas.— El C. 
4*# Baeza (Jaén) 5.—La cosecha de 
cereales ha sido mediana y la de aceituna; 
que es aquí la más importante, se presen* 
ta abundante y con el fruto sano. 
Precios corrientes en esta plaza: aceite, 
á 11*25 pesetas arróba de 11 1(2 kilos; la-
nas, á 17*50 id. ; paja, á 0*25 id.; cerdos, 
á 10 id. ; vinagre, á 4*50; trigo, á 11 pe-
setas fanega; cebada, á 5*25 id.; yeros, á 
7 id. ; escaña, á 5 id . ; habas, á 7*50 id. ; 
"lentejas, á 13 id. ; garbanzos, á 16 id. 
lidad. 
Se cotizan: candeal, á 38 reales fanega; 
cebada, á 20 id.—El C, 
Dtt AEAQON 
Zaragoza 2.—La falta de viento im-
pide practicar la bielda en las mieses 
trilladas; todas las eras están llenas en es-
pera; de que salga algún viento |qne per-
mita hacer la limpia; de lo contrario será 
general la suspensión de la trilla por no 
quedar espacio en las eras para la parva. 
Gomo el trigo no se ha podido limpiar y 
se van agotando las existencias del viejo, 
es de temer también suspenden sus traba-
jos algunas fábricas de harinas. No se re-
cuerda año de tantos días sin poder beldar 
como en el presente. 
La cosecha, según ya lo manifestá, es sa-
tisfactoria. 
Precios en esta plaza: trigo catalán, 
monte, de 37 á 37450 pesetas cahíz 179 
litros); idem hembrilla, de35á 36 id.; idem 
de huerta; de 33 á 34 id.; maiz, de 23 á 
25 pesetas los 187 litros; cebada, de 15 
á 16 i d . | la superior y 13 á 14 la corriente; 
avena, de 10 á 11 id.; habas, de 20 á 
21 id. 
Escasean las harinas, por lo que tienden 
á subir los precios, que hoy son los si-
guientes: primera fuerte, de 37*50 á 39 
pesetas los 100 kilos; primera entrefuerte, 
de 35 á 36; primera blanca, de 34 á 35; 
segunda fuerza, de 21 á 32.—El C, 
Atea (Zaragoza) 5.—Terminó la 
recolección de cereales, faltando también 
muy poco para concluir el acarreo; pero 
en las eras no se ha hecho casi nada, de-
bido á la serie larga de tormentas que en 
los últimos días de Julio descargaron so-
bre este término municipal, y aunque no 
arrojaron más que agua, con ella se atra-
saron mucho las faenas de trilla, favore-
ciendo en cambio las labores en las nue-
vas plantaciones, que han quedado com-
ple lamente limpias de todas las hierbas. 
Desde el pedrisco que las dejó muy mal 
paradas, han mejorado mucho con los 
cuidados que las hemos prodigado, que-
dando bien preparadas de poda si no vie-
ne alguna otra contrariedad, notándose 
también algunas enfermas, que por las no-
ticias deben padecer lo mismo que las del 
campo de Cariñena. 
De uvas no hay que hablar, puesjeicep-
tuada una pequeña partida confrontante 
con el término de Acered, todas las demás 
se perdieron con el pedrisco del 27 de Ma-
yo, y hoy algunas cepas ostentan mucho 
follaje, pero no tienen más que sarmientos. 
En la semana pasada, y debido al aumen-
to de ventas que tuvo el vino el mes de 
Julio, han reaccionado los precios, coti-
zándose hoy á 27 pesetas los 120 litros, 
quedando para la venta unos dos mil al-
queces. 
Todavía no hay precios de cereales, pe-
ro pronto comenzaran á venderse algunas 
partidas, y entonces ya lo comunicaré. 
—iV. G. 
Alcañlz (Teruel) 7.—Se ha reco-
lectado una abundante cosecha de trigo y 
cebada, calculándose quedarán para la ex-
portación, después de las necesidades de 
la población, de 150 á 200 vagones de 
trigo; la cebada se consume aquí casi toda. 
Las ventas de estos granos boy son esca-
sas, limitándose á las que efectúan los la-
bradores necesitados para cubrir deudas. 
Los precios son: trigo de monte, á 38 
baja, de 32 á 35.—J/. 
DS O i S T I U i A LA NUSVA 
Brihuega (Guadalajara) 3.—Hemos te-
nido varios días de tormentas, lloviendo 
mucho uno de ellos, lo que entorpece las 
faenas de la recolección, y menos mal que 
aquí no ha caído piedra, como en otros 
pueblos. 
La cebada nueva se está vendiendo á 18 
reales fanega. El trigo viejo (nuevo no hay 
todavía), á 38 y 39 reales las 94 libras. 
La avena á 15 reales fanega y las pieles de 
cabrito y cordero á 7 reales una.—El C. 
**• Torrenueva (Ciudad-Real) 4.— 
Aun cuando la granazón ha dejado que 
desear por los fuertes calores, resulta bue-
na la cosecha de cereales. 
Los viñedos no apedreados están loza-
nos y con abundantes y hermosos racimos. 
Los bochornos han perjudicado á los 
olivos. 
Precios: trigo, á 10*25 pesetas fanega; 
cebada, á 4 id.; vinos tintos y blancos, á 
3475 pesetas arroba de 16 litros; aceite, á 
12*50 pesetas arroba de 11*1(2 kilos; pa-
tatas, á 1*50 id.—ün lector de la CRÓNICA. 
Sonseca (Toledo) 4.—Esta hacién-
dose la trilla del trigo con un tiempo in-
mejorable, cuya cosecha es regular. 
Las olivas también prometen buena co-
secha. 
Los precios continuán como decía en 
mi anterior; como aún no se ba hecho nin-
guna venta de vino nuevo no lo anoto.— 
A. G. A. 
«% Santa Crus de la Zarza (Toledo) 
5.—Estamos en plena recolección, siendo 
abundante en toda clase de cereales. 
Las viñas con mucho fruto y de buen 
aspecto. 
El dia 26 del mes pasado descargó so-
bre este término una fuerte tormenta de 
agua y piedra, destruyendo totalmente to-
dos los sembrados que cogió, siendo estos 
por fortuna pocos á causa de estar muy 
adelantada la siega y no haber cogido vi-
ñas ni olivas, pues es el único sitio en don-
de este pueblo no tiene, pues de haberlas 
cogido hubiera sido la ruina de los labra-
dores. 
Precios corrientes: trigo, á 10*87 pese-
tas fanega; jeja, á 10*25 id. ; cebada, á 4 
y 15 reales arroba; patatas, á 5 id.; vino 
tinto en los almacenes, á 23 reales cán-
taro. 
Tendencia floja y tiempo de mucho 
calor. 
La recolección se hace bien y en gene-
ral con buenos rendimientos.—El C. 
» \ Villada (Palencla) 7. — Ultimos 
precios: trigo, á 40 reales las 92 libras; 
centeno, á 30 las 90id.; cebada, á 23 rea-
les fanega; avena, á 17 id.; yeros, á 32id.; 
harinas, á l 8 , 17yl6reales arroba. 
Tendencia á la baja.—El C. 
, % Medial del Campo (Valladolid) 6. 
—Ayer entraron 300 fanegas de trigo, que 
se cotizaron á 41 reales las 94 libras. El 
centeno se pagó á 30 las 90 id.; la cebada 
á 23 reales fanega y la avena á 22 id. 
Tendencia floja en el mércalo y bueno 
el tiempo.—El C. 
Rioseco 6.—Se ha vendido el t r i -
á 24 id.; idem dd 
aguardiente de 20°, 
Condado, á 22 





19 idem fanega y la harina de 1 . ' clase á 
15 reales arroba.—El C. 
Burgos 6.—Prosigue la recolec-
ción con mucho calor. En baja el mercado. 
Precios: trigo álaga, á 40*50 reales los 
44 kilos; idem mocho, á 88 los42 1|3 id.; 
idem rojo, á 37'50 id. ; centeno, á 30 id.; 
idem; avena, á 3 id.; anis, á 25 id.; co-
minos, á 17*50 id.; titos, á 7*50 id.; vino, 
á 4*25 pesetas arroba; aceite, á 12'75 id.; 
queso, á 20 id.; lana, é 13*25 id.—5. F . 
Carranque (Toledo) 4.—Se está 
efectuando la recolección con buen rendi-
miento en trigos, como asimismo ha re-
sultado la de semillas. 
Las viñas y olivos con abundante fruto. 
El mercado muy paralizado. Precios en 
esta localidad: trigo, á 11 pesetas fanega; 
cebada, á 5 id.; avena, á 4 id. ; algarro-
bas, á 5 id. ; vino, á 3*50 pesetas arroba 
de 16 litros; aceite, á 13 pesetas arroba de 
11 l i 2 kilos.—El C, 
DS OASTIIIIIA IiA VI2JA 
Cuéllar (Segovia 5.—Sigue el tiempo 
de mucho calor, lo que favorece la trilla. 
Tendencia floja en el mercado, cotizán-
dose. 
Trigo, á 40 reales fanega; centeno, á 
30; cebada, á 23; avena, á 16; algarrobas, 
á 24; guisantes, á35 ; muelas, á 38; alu-
bias, á 86; garbanzos, á 140,110 y 90; 
harina de primera clase, á 17 reales arro-
ba; patatas, á 6 id.; vino tinto, en los al-
macenes, á 23 reales cántaro.—El C. 
Valladolid 5.—Sigue el tiempo de 
verdadero verano, lo que favorece la re-
colección, cuya faena se hace con la mayor 
actividad posible. Los rendimientos son 
buenos. 
Se acentúa la flojedad en los precios de 
los trigos. En los Almacenes del Canal y 
del Arco se ha c«dido á 40 reales las 94 
libras. 
La cebada nueva se ofrece á 21 reales 
fanega; los yeros se pagan á 24 id. y la 
avena á 16 id.—El C 
i r éva lo (Avila) 6.—Tiempo de • * 
pesetas los 139*26 litros (cahíz); idem de I fuertes calores y tendencia floja en el mer-
huerta, á 36 id.; cebada, á 15 id. ; avena, I c a ¿ 0 i 
á 13 id.; pan de 1.*, á 0*38 pesetas kilo; I Precios: trigo al detall, á 41 reales las 
de 2.a á 32, y en la panadería de Cerdán I 94libras; centeno, á 30 las 90 Id.; ceba-
de 2.» á O'SO] harinas, los 100 kilos, su-1 da, á 21 reales fanega; algarrobas, á 23 
perior á 40 pesetas; de 1 á 38 y de 2.* á I idem; lana blanca basta, á 60 reales arro-
35; salvados, saco de 180 litros, tercerilla | ba; patatas, á 8 id.—El C, 
á 13 pesetas, cabezuela á 9 y menudillo á 
11*50; aceites, sigue sin precio el fino, 
que, como máximum, se ha pagado á 24 
pesetas ios 15 kilos, y el corriente á 17*12 
pesetas arroba de 12*600 kilos; aceite del 
sulfuro no hay existencias; carbón vejetal, 
• Falencia 6.—Precios corrientes: 
trigo, á 39*50 reales las 93 libras; cente-
no, á 30 las 90 id.; cebada, á 21 reales 
fanega; avena, á 16 id.; yeros, á 3 1 id.; 
muelas, á 36 id. ; alubias, á 86 id . ; gar 
83 reales fanega; garbanzos, de 94 á 140 
idem; harinas, á 17,16 y 15 reales arro-
ba; patatas, á 6 id.; vinos, en los almace-
nes, á 25 reales cántaro los tintos y 28 los 
blancos.—El C. 
é% Tudela de Dnero (Valladolid) 6. 
—En plena recolección, defraudando las 
esperanzas de quien no vive más que de 
ellas, que á no ser los días últimos de 
Junio y primeros de Julio, con su elevada 
temperatura, hubiera cuajado el trigo y 
demás cereales y leguminosas, dando un 
rendimiento excelente, pero que siempre 
ha de haberle para el labrador; esos días 
aceleró la seca y lo echó á perder. 
Por no ser menos en las viñas, el nu-
blado del día de Santiago, la piedra caída 
en todo el término, perjudicó de conside-
ración al fruto, que hoy se ven abiertas y 
secas las uvas que azotó; Item más, la l i -
gazón no fué perfecta y los racimos serán 
poco apiñados. 
Sin precios fijos en cereales y vinos, 
vendiéndose estos últimos de 4 á 4*50 pe-
setas, con regular demanda y pocas exis-
tencias.—A. F. de V. 
DE CATALUÑA 
Vllaplana (Tarragona) 4.—Situación de 
las cosechas en esta comarca. 
La de uva será escasa y de no buena 
clase porque los viñedos están fuertemen-
te atacados por el mildiu á pesar de ha-
berles dados varias manos de sulfato de 
cobre. 
El olivo ostenta mucho fruto, pero se te-
me á la negrilla y cochinilla que han in-
vadido dicho árbol. 
La cosecha de avellana es regular. 
Buena la de patatas, cotizándose este 
tubérculo á 4 pesetas quintal catalán (41 '60 
kilos).—fí. 
, % Llagostera (Gerona) 4.—Buena 
la cosecha de granos, estándose haciendo 
ahora la trilla con tiempo seco, muy bue-
no para dicha labor. En cambio, por la 
falta de agua se resienten los prados. 
El estado de los viñedos es halagüeño, 
esperándose buena cosecha de uva. 
Precios: trigo, á 15 pesetas los 80 litros; 
cebada, i 7*50 id. ; avena, á 8 id.; maiz, á 
12 id.; judias, á20 id . ; algarrobas, á 5*50 
pesetas los 40 kilos; patatas, á 4 id.; vino 
tinto, á 40 pesetas los 128 litros.—El C, 
DS EXTREMADURA 
Llerena (Bádajoz) 5.—En este pueblo 
se recolectaron el año último de toda cla-
se de cereales 60.000 fanegas aproximada-
mente, y en el presente calcúlase la cose-
cha de dichos granos en unas 40.000. 
Precios: trigo, á 10 50 pesetas fanega; 
cebada y avena, á 4 id.; patatas á l*50 
pesetas arroba; aceite, á 14 id. 
Tendencia floja en el mercado.—/. J . G. 
Montijo (Badajoz) 6.—Buena la 
cosecha de granos pero bajos los precios. 
He aquí los que rigen: 
Trigo rubión, á 46 reales los 46 kilos; 
cebada á 18 los 34 id.; avena, á 12 los 28 
idem; habas, á 30 los 50 id.—i?. 
t% Valencia del Ventoso (Badajos) 6. 
—Se está terminando la recolección de 
cereales, que ha sido abundante, especial-
mente de habas y trigos, si bien éstos, por 
su rápida granazón, no pesan lo que en 
años anteriores, pues es muy raro, espe 
cialmente en la variedad de los blarcos, el 
que llega á las 100 libras; los labradores 
están satisfechos en cuanto al rendimiento 
en fanegas, no así en cuanto á los precios, 
que tienen tendencia bajista. 
La maestra del viñedo y olivos no pue-
de ser mejor, como asimismo la de bellota, 
Rigen los siguientes precios; trigo blan-
co, rubio y pelón, á 40 reales fanega; ce-
bada, á20id . ; habas, á32 id.; chicharros. 
Villalpando (Zamora) 4.-Persisten b . 
fuertes calores, como no se había visto non 
ca por aquí, ó por lo menos no se recuerda 
verano más abrasador que el presente. 
Tendencia floja en el mercado, hablén. 
dose detallado como sigue: trigo, á 4o rea* 
les fanega; centeno, á 29; cebada y ai* ' 
rrobas, á 23; avena, á 16; guisantes, á 35* 
muelas, á 38; alubias, á 86; garbanzos l 
130, 110 y 90; harina de clase, 4 
reales arroba; patatas, á 5 id.; vinos, 4 
22 reales cántaro los tintos y 24 los bl'an, 
eos; carneros, á 90 reales uno; ovejas, l 
70; corderos, á 44; cerdos al destete, á W 
idem de seis meses, á 150; idem de Qj 
año, á 300; bueyes de labor, á 1.500; QQ 
villos de tres años, á 1.800; añojos y año' 
go á 39 reales las 94 libras, la cebada á | jas, á7O0; vacas cotrales, á 900.—El ¿ 
m*m Peñaranda de Bracaaonte (Sala' 
manca) 6.—Buena la cosecha de cerealei 
y retraídos para vender los tenedores 
trigo por considerar bajas las ofertas d» 
los harineros, que son de 41 reales las 94 
libras por el candeal y 40 por el trico 
blanco; centeno, á 28 y 29 reales fanega-
cebada, á 20 los 32 kilos; avena, á 14 los I cebada, á 21 idem la nueva y 23 la afieia-
26 id.; yeros, á 32 los 44 id.; alubias, á I algarrobas, á 24 y 25 id.; harinas, i 
16, 15 y 14 reales arroba, según clase k 
El C. 
A Presnellino del Monte (Leóo) 4 
—Se está terminando la siega y dando pria. 
cipio á la trilla con un tiempo de calor lo 
que es propio. En la segunda quincena'del 
pasado ha sido de nubes, por cuya cansí 
se han quemado 5 ó 6 casas en un pueblo 
no lejano; en otro, el día 28, después de 
haberse apedrado en dos pueblos comarca-
nos, en otro una chispa eléctrica ha causa, 
do la muerte á una chica de 18, años y de-
bido á este tiempo se ha presentado el mil-
din en las viñas de la nueva planta ameri-
cana, siendo tal vez la causa que los pro. 
pietarios no se ocupan de azufrar ni sulía-
tar; seguramente para el año que viene 
tendrán más cuidado. 
Los ganados tienen buenos pastos. El 
mercado poco concurrido por causa de h% 
faenas, cotizándose: trigo, á 10 pesetas fa-
nega de 43 kilos; cebada vieja, á 6450 los 
30 id.; centeno, á 8 los 41 id.; titos, i 
8*50 los 41 id. ; patatas nuevas, á 2 los 
11*50 id.; aceite de lino, á 16 los 1150 
idem; vino, á 6*25 cántaro (16 litros). 
El que suscribe se encarga de mandar 
aceite de lino á quien lo necesite escri-
biendo y mandando buenas referencias ó 
acompañando el importe.—Salvador dd 
Pozo, 
C S MURCIA 
Calaiparra (Murcia) 5.—Estamos en 
plena recolección de cereales, siendo su 
producción en cuanto á los trigos muy de-
ficiente, calculándose en más de 50 por 
100 su pérdida. Si persisten estas sequías, 
las viñas tendrán grandes perjuicios. Los 
olivos, después de tener la aceituna gruesa 
se cae seca al suelo, por lo que se puede 
asegurar que la cosecha será menos de la 
mitad de lo que esperábamos. 
Precios corrientes: trigo, da 10 á 11 pe-
setas fanega; cebada, á5 id.; vino, á 5pe-
setas arroba de 36 cuartillos (pocas exif* 
tencias); aceite, á 13 pesetas arroba.— 
E1C. 
DH NAVARRA 
Los Arcos 3.—Los grandes calores dí 
Julio secaron prematuramente las cefr.dai 
y sobre todo los trigos, asi es qufl 
los granos son de poco peso, calculándose 
que dicho contratiempo ha mermado ea 
una tercera parte la cosecha. 
Los trabajos de la recolección, la trilla 
principalmente, se hacen en medisnaJ 
condiciones por las últimas lluvias. Téma-
se también se extiendan el mildiu y el 
oidium en los viñedos, que por cierta 
prometen hoy mucho. 
Los granos sufrieron gran depreciacióo' 
se paga el trigo rojo á 5 pesetas robo, 
(28*13 kdos) y la cebada de 2'50 á 2'7> 
Idem. 
/ » Tudela 6.—Continúan los grande 
calores. La coaecha de granos no es tea 
buena como se esperaba y lo propio ocii' 
rrirá, con la de uva pues así lo afirman per-
sonas competentes que ven con frecuencia 
tos viñedos. Los olivos están hermosos f 
con mucha aceituna, por lo que se csp«' 
ra gran cosecha. La de frutas es escasar 
sobre todo de melocotón. ^ 
Muy bajoss los precios de los granos, w 
trigo, á 4*50 pesetas robo (28*13 U W 
cebada, á 2 id.; mala, á 4 id.—El C 
¿ 9 Alio 6.—Buena la cosecha de ce-
reales, pero no tanto como se peusab^ 
Ha llovido varios días de tormenta, lo q 
dificulfa la trilla y limpia de los granos.̂  
puede favorecer el desarrollo d e l m ^ 
en los viñedos. Estos se ven muy lozano* el pero en la mayaría ha sufrido mucho 
fruto, que se ha corrido en gran parte. ^ 
esto será también menor de lo que se 
banzos, de 96 á 120 id.; harinas, á 17,16 I á 33 id . ; avena, á 14 id.; vino de la región, I pewba la cosecha de uva, 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Los precios de los granos han deseen* 
¿ido notablemente, siendo ya ruinosos pa-
ra el labrador. Se cotiza como sigue: trigo, 
i #50 pesetas robo (28* 13 litros); cebada, 
4 2*25 id.; avena, á 1*75 id.—1% lector 
DS VALSHCIA 
Alíafar (Alicante) 6.—La trilla toca á 
su fin y se viene haciendo en buenas con-
diciones por los fuertes calores. La cose-
eha resulta buena. 
£1 estado de los olivos es satisfactorio 
por su lozanía y la mucha aceituna que 
tienen. 
Las viñas en esta comarca van desapa-
reciendo; las pocas que quedan están ata-
cadas por la filoxera. 
Precios: trigo, á S'OS pesetas varchilla; 
cebada, á l'SO id.; habas y yeros, á 2*50 
id.; paja, áO'lO; aceite, á 14 pesetas arro-
ba; vino, á 2 id. 
En los cereales se nota flojedad y firme* 
za en los precios de los demás artícnlos. 
- / / . C. 
t% Gata (Alicante 5.—Los fuertes ca-
lores y poniente de estos días quizá per-
judique á la vejetación. 
La cosecha del trigo ha defraudado las 
esperanzas que había hecho concebir el 
lisonjero estado de los campos ó sem-
brados. 
Los olivos han visto disminuir el fruto 
y lo mismo los almendros y demás ár-
boles. 
El crecimiento de los sarmientos, á pe-
gar de la sequia de estos últimos años, ha 
sido grande; pero la uva no ha podido 
granar bien, siendo los racimos cortos y 
claros. 
£1 aceite va á 18 pesetas la arroba, y 
el trigo, á 4 pesetas la varchilla.—Él C. 
Benimarfoll (Alicante) 7.—Lle-
vamos un estio muy caluroso. Estamos 
terminando la trilla con regular cosecha 
en las tierras de secano y mediano rendi-
miento en las huertas. 
Las viñas no filoxeradas están cargadas 
de racimos. Los olivos también tienen mu-
cho fruto. 
Los vinos sostienen los precios de 2'50 
pesetas cántaro (11 litros) los tintos y 2l75 
los claros; aceite, á 14 pesetas arroba; tri-
go, á 3 pesetas varchilla.—A. V. 
Valencia 8.—Por los fuertes ca-
lores y la sequia empieza á escasear el 
9gua para los riegos en algunos puntos de 
la prorincia. Buenas las cosechas pendien-
tes; las de trigo y Otros granos han sido 
abundante?. 
Precios en esta plaza: trigo de esta huer-
ta, á 25 pesetas los 100 kilos; idem can-
deal de la Mancha, á 27425 id.; jeja supe-
rior, á26 '75 ; cebada, á 17'50 id.; avena, 
á 17 id.; maiz, á 18 50 id.; alubias Pinet, 
á 44 id.; idem Amonquili, á 43; arroces 
con cáscara, á 32 id.; Bomba y 28 Amon-
quili; idem elabóralos, de 51 á 55 y 41 á 
44*50, respectivamente; cacahuet, á 25 y 
23 pesetas los 50 kilos; idem de tres y cua-
tro granos, á 3 0 id.; aceite de oliva, á 17, 
16 y 15 pesetas arroba; idem de cacahuet, 
á lO'SO y 10 id ; harinas, i 89'50, S S ^ 
j 37'60 pesetas los 92 kilos las de fuerza, 
44*50, 38 y 34 las doradas y 36 y 35*50 
las blancas, todas con saco sobre muelle ó 
fogones; azafrán, á 38 pesetas libra (355 
gramos) el superior corriente y 37 y 36 
«tras clases.—El C. 
US 
El vino se forma por una fermentación 
particular del zumo de las nvas, llamada 
fermentación vínica, en virtud de la cual 
se transforma el azúcar en alcohol y ácido 
carbónico. Esta fermentación, como todas, 
so puede realizarse sin la presencia de 
seres vivos del reino vegetal, llamados fer-
mttitos, cuyas funciones fisiológicas ioter-
Tlenen de un modo necesario en su me-
canismo. 
Pero si el fomento que produce el al-
cohol es indispensable para la formación 
del vino, hay otros fenómenos que alteran 
de diversos modos la composición de es-
te líquido, siendo unos beneficiosos, al-
guno» Indiferentes y otros dañinos. El es-
ludio profundo de estos organismos micros-
có picos, constituye una buena parte de 
la ciencia enológica; su conocimiento á 
grandes rasgos, es materia de samo inte-
rés para el vinicultor. 
Los fermentos del vino se dividen en 
dos grandes grupos: aerobios y anerobíos, 
sogún que vivan en contacto del aire ó en 
medios desprovistos de oxigeno. Los fer-
mentos aerobios son el mycoderma vini 
J el mycordema aceti, productor del vino 
el primero y del vinagre el segundo. 
El estado del vino es factor importante 
en el desarrollo de los fermentos. La ma-
mita p fermentación manilica es la enfer-
medad' del vino en los comienzos de la 
cocción, cuando el vino es muy rico en 
azúcar. Si bien es cierto que este fermen-
to vive en los vinos viejos, también lo es 
que no puede llegar i ser en ellos causa 
de grave alteración. 
Los medios de que puede vahme el vi-
nicuítor para destruíj los fermentos per-
judiciales, por su número ó por su natu-
raleza, son de varías clases; pero el más 
recomendable de todos es el calentamien-
to, según el sistema de Pastear, -en apara-
tos especiales; D e este modo se logra des 
truir 
dos 
, por la elevación de temperatura, to-
_ los seres vivos qve determinan las di-
versas enfermedadades de vino. El único 
riesgo de la operación coasiste eu matar 
los gérmenes de hs alteraciones favora-
bles, privando al vino de sus aromas ca-
racterísticos, pero esto, que tiene idudable 
importancia en los vinos de alto precio, 
apenas es perceptible en los comunes y 
corrientes. 
N O T I C I A S 
El señor director general de Agricultu-
ra, haciéndose eco de la justa campaña 
traducida en Ja Prensa, que á su vez re-
flejó el deseo de las Corporaciones agrá 
rias, tanto como hs aspiraciones de los 
labradores en particular, ha abandonado 
el proyecto de crear la Guardería rural, y 
ea su defecto está estudiando la forma 
de adaptar á la conservación y custodia 
de los campos y poblados rurales los ser-
vicios de la Guardia civil. 
La provincia que cuenta con más Sindi-
catos y Cajas rurales es Guipúzcoa, con 
343; sigue Navarra, cod 174; Vulladolid, 
con 113; Valencia, con 77; Salamanca, con 
71, y Zaragoza y Barcelona, coa 70. 
Las que menos, son Iluelva, con 4; Ciu-
dad Real, Jién y Cádiz, con 3, y Málaga, 
con 2. En Canarias hay otros tres. 
Las Cámaras Agrícolas dominan en B ir-
celona, con 10; Tarragona, con 8, y Mur-
cia, con 7. No hay Cámaras Agrícolas en 
Pontevedra, Orense, León, Oviedo, San-
tander, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, 
León, Burgos, Zamora, Valladolid, Alava, 
Soria, Avila, Guadalajara y Teruel. 
Durante la semana última se han em-
barcado en nuestro puerto para el extran-
jero 22 255 cajas de cebolla, 49.339 de 
melones y 152 de tomates, en esta forma: 
Para Londres, 1.837 de cebolla, 17.666 
de melones y 42 de tomates. Para Liver-
pool, 9.446 cajas de cebolla, 12.148 de 
melones y 110 de tomates. Para Glasgow, 
10.972 cajas de cebolla y 19.925 de me-
lones. 
La exportación de nuestras frutas á 
Francia, durante el pasado mes de Mayo, 
fué de 13.139.000 kilogramos, que uni-
dos á los 56 millones 150.900 en los cua-
tro meses anteriores, suman 69.280.900 
kilogramos, cuyo valor se eleva á francos 
12.30i.000. 
Eo el mismo mes de 1911, la expoiti-
ción fué de 12.283.600 kilogramos, resul-
tando una diferencia en favor de Mayo 
ce 1911 de 853.100 kilogramos. 
L a zafra de caña.—Desde 1.° de Eoero 
31 de Mayo del presente año, según 
1 >s datos repartidos por la Dirección ge-
n 'ral de Aduanas, han entrado en fábricas 
189.782.318 kilogramos de caña, en vez 
de 173.113.292 en los cinco primeros me-
ses de 1910; es decir 16.969.026 kilos 
más en 1911. 
El azúcar envasado introducido en alma-
cenes en la zafra actual asciende á kilos 
11.214.932, en tanto que el introducido en 
gual tiempo de la zafra de 1910 ascendió 
á 14.348.190 kilos, ó sean 3 133.258 me-
nos en 1911. 
Muelen este año 27 fábricas y trapiches, 
en que ha terminado la molienda, por 29 
que trabajaron durante la zafra anterior. 
Por el tiempo seco está contenido en 
Francia el desarrollo del mildiu. Le Mo-
niteur Vinicele dice que las criptogámas 
de toda naturaleza continúan dormitando, 
pero que sabe que la presencia del mildiu 
en estado benigno es muy general en los 
deparmentos vitícolas y que un tiempo 
tempestuoso pudiera despertar. Recuerda 
¿ continuación aquel periódico de París 
que el año último los fuertes ataques de 
mildiu se produjeron el 15 de Agosto y 
con posterioridad i esta fecha, por lo que 
hay que proseguir la lucha. También hay 
que combatir el oidium, sobre todo en 
Chanpaña y en Centro Norte, y el black-
rol en el Snroeste. 
El día 29 de Julio último cayó en Ro-
queña y sus alrededores un formidable y 
horroroso pedrisco que dejó las calles y 
campos cubiertos de piedra y sembró el 
pánico y el dolor entre aquellos vecinos. 
Pasado el nublado y reconocido el térmi-
no, pudo apreciarse que ea gran parte de 
los viñedos solo había dejado la mitad de 
la cosecha y en otros se la había llevado 
toda. Asimismo se consideran perdidas 
las cosechas de habichuelas, maiz y otras. 
Exportación de higos á los Países Bajos. 
—Según datos de origen consular francés, 
la importación de higos secos procede casi 
toda de Smirna y Portugel. Los higos 
de Smirna se introducen en cajitas de 
medio á cinco kilogramos; el embalaje de 
los higos portugueses consiste en banastas 
de 15 kilogramos. Los precios varían de 
15 á 25 florines los 50 kilogramos, según 
clase. Los derechos de aduana son de un 
florín los 100 kilogramos. Actualmente se 
vende la banasta de 15 kilogramos de hi-
gos portugueses á dos florines, derechos 
de aduana comprendidos. 
El Sr. Cinalejas ha hablado extensa-
mente con los periodistas, acerca del tra-
tado comercial con Cuba. 
Dijo el presidente que se han examina-
do ya detenidamente los informes y que la 
Tabacadera se ha mostrado muy razona-
ble, pero que resulta ahora qne la repú-
blica de Cuba tiene unas exajeradas pre-
tensiones, sin duda mantenidas por la in-
fluencia de los Estados-Unidos. 
Ocurre también que se han armado cues-
tiones de renta y esto agranda las dificul-
tades. 
No sé, pues, si se llegará á un acuerdo 
favorable como tiene que ser—dijo el se-
ñor Canalejas,—pero dala coincidencia de 
hallarse el ministro de Cuba en San Sebas-
tián y allí conferenciará con Garcia Prie-
to, esp'raudo yo qne Cuba rectifique sus 
preutesiones y se logre por fin la firma del 
comercio en las condiciones que nosotros 
deseamos. 
La Diputación provincial de Tarragona 
ha acordado crear una cátedra agrícola 
ambulante, bajo la inspección del diputado 
señor Maestres. 
Dicen de Vera (Navarra): 
«Hace más de un mes que no ha llovido, 
salvo unas gotas que caen hoy, insuficien-
tes para el riego ligero de las huertas. Así 
que las cosechas están á perderse, los fo-
rrajes SPCOS y los ganaderos se verán for-
zados á desprenderse de buen número de 
cabezas. 
Y si pronto no nos cae una buena lluvia 
les faltará heno para el invierno y no na-
cerán los forrajes de primavera que en 
los mismos campos se sembraron. De la 
aluvia no se puede esperar ya nada. Se 
ha secado esta sabrosa aluvia de Vera que 
también mereció la fama.» 
Escriben de Andalucia: 
«En el término de Dos Hermanas 
terrible plaga de langosta.) 
hay 
Los obreros del campo ó industriales 
que deseen asistir á las experiencias de 
fumigación con el ácido cianhídrico que se 
están efectuando actualmente para adqui-
rir la práctica y conocim entos suficientes, 
á fin de conseguir el certificado de aptitud 
que les habilite para desempeñar el cargo 
de capataces de brigada ó peritos fumiga-
dores, deben dirigirse á la Granja Escuela 
p-áclica de Agricultura de Burjasot en de-
manda de la correspondiente autorización, 
para que el jefe de los trabajos de fumiga-
ción, ingeniero Sr. Cerdá, les admita como 
aspirantes y proceda á su instrucción y 
enseñanza. 
Los señores alcaldes y presidentes de 
Corporaciones agrícolas deben llamar la 
atención de los obreros hacia estas ense-
ñanzas, que han de redundar en beneficio 
de los propietarios de naranjos, y puede 
constituir um medio de positivo lucro para 
los prácticos en los trabajos de fumigación. 
Ea Julio último se han exportado por el 
puerto de Tarragona las siguientes canti-
dades de vinos: 3.351 bocoyes, 378 pipas, 
246 medias, 158 cuartos y 58 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el de 
¡gual mes de 1910, acusa un aumento de 
1 640 bocoyes y 33 pipas y una b}*ja de 
23 medias, 201 cuartos y 95 octavos. 
Ea Nalda (Logroño) es este afio abun-
dante la cosecha de frutas. Solo de ciruela 
calculan se recolectará un millón de kilo-
gramos. 
Sencillo procedimiento para esterilizar el 
agua.—Según el doctor Christman, la ma-
yor parte de los microbios que producen 
enfermedades en el hombre mueren en 
contacto de una solución de ácido citrico 
que contenga de 6 á 8 gramos por 10.000 
ó, lo que es lo mismo, aproximadamente 
un gramo de ácido cítrico por cada litro 
de agua. 
Los bacilos del tifus y el cólera son to-
talmente destruidos por la acción de este 
ácido, y como el procedimiento no puede 
ser más económico y sencillo, es muy de 
recomendar, especialmente en épocas de 
epidemias y para aquellas aguas que resul-
ten sospechosas porque proceden de ríos 
ó manantiales que discurren al descubierto 
por zonas infestadas. 
El ácido citrico es el ácido da limón, y es 
práctica muy generalizada en todos los 
países meridionales emplear el znmo de 
este fruto para el lavado de la boca, apro-
vechándose de sus propiedades antisép-
ticas. 
Tan cargados de froto están los olivos 
de bastantes comarcas de las provincias de 
Lérida y Tarragona, que muchos fabrican-
tes de aceite han adquirido buen número 
de prensas hidráulicas para la próxima 
campaña, que será de larga duración si la 
cosecha de aceituna no sufre serlos con-
tratiempos. 
Ciis solire liazas eitrairas 
París á la vista. , . . . lOB^O ptas. 
Londres á la vista, lib. ester. 27' 38 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, V A L E N C I A 
P o l i s u l f u r o s G r i m a 
Único remedio para combatir el O I D I U M y M I L D E W de c i d en 
un folo tratamiento, sin que entre en su composición el b u L r A J O 
D E C O B R E . 
s; n los más economiCDs y de 
sen illa preparación. 
p.'r no ser alcalinos y benefician 
la vtgetación. 
C o n d e s e 8obre nuestros preparados insecticidas 
r i i * r « . c # M 4 Despacho: San Esteban, 14, pral.—Valencia. 





^ « c , V I N O S T I N T O S 
' * D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O ( M i ) 
D E L O S H E R E D E R O S D E L 
Exemo. Sr. Marqués de Riscal 
Exposición de Bárdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
¿ a i n i t alta recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PEEMOS E S U ESIACIÓH DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 • id. 
Idem » 60 » id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . , . 




































Ped idos . Pueden hacerse al Administrador en Eleiego (Alava), M. G. Dubos, dirteiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emüio Dominenez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
PACO, Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En las etiquetas y en los corchos v« 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismascon sus fundasy sus cajas.—No se admitoa 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A - v i m o rxxxxyr i rxa ID o r t ex i n t o A l o s o o i n s t . i n a l c l o r o s . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y ála media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
" p l K 8 v i d e s a m e r i c a n a s g y / i ^ 
165 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
S I T U A D A S E X J J A H F I H C A S S I G r i K X T E » 
L a Sala de Vallformota, 1(2 hectáreas.—La Sort, 32 hectáreas.—Casa ¿fiZo, 8 hectáreas— 
Matcatarro, 7 hectáreas.—7iur« (Ampurdán), 10 hectáreas.—Oíra» pequeña», 6 hectáreas. 
Cultivos mejor organlaadoa y mAs Importantea de £ n r o p a 
- C E I S T I T r l O " V I T Í O O I L . - A . I D E I L , I P ^ A J I S T A a D I É S -
Director-Propietario: J a i m e ^ a - Í D a t é ^ 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS DEL MUNDO 
Prodnceitfn l «.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados y arraigados, 
paraiacam. J 2 .000 .000 BARBADOS con magníficos brotes. 
p«fi» de m o \ 6 .000 .000 Estacas injertables de 40 á 45 cm. por 6 mm 
• * * f lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y más reeomendadas 
Eapoacte, TempfaDillos, loscateles, llazuelas, Eracianos y Tintos finos íe h j ó f i y 
V I I KA. CAIiAGKAIVO. ALBIIÍLO. PAIÍOMINO, TERI>RJO 
Sobre MOURVIEDROxRUP. 1 . 2 0 2 — R U P - L O T - R I P A R I A x R U P . 3.309 
3.306 y 101-14-ARAMONxRUP. nüm. 1 núm. 9 - B O U W I S Q U O U x R U P 93-5— S 
C H A S S E L A S x B E R . 41 B.-420 A y 157.11 
Todos los propieUrios má* expertos y entendidos de la nacida entera, t o d o » los vit icultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van , dirigen sus encargos de vides á esta c a s a . 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR m 
Desfondes de tierras A gran profundidad eon mftqnlnarla A vApor, propiedad de A£A 
esta casa. Kotnraclones y plautaclouos do terrenos A fosfait (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en vivoroH j p ian tac iones : P e s e t a s GOO.000 
fcgiOaaa vlBllmd» p o r S. M , o l Roy p . Aifonso X i n h f 
^ P R O V E E D O R E y E O T I V O D E L P A T R I M O N I O D B L A R E A L C A S A ¡sfi 
Diríjase toda la correspodencia á J" j£± IIMC 33 S -A- IB A . T 3=3 
Villa franca del Panadés [Provincia Barcelona) 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F B A W C I S C O V I D A I i Y C O D I T A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A G H O i Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Yia de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróscopo-Geognosta 
Estadios bidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete nii 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos rui riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE rebultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó ma&is de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
L O S L A B R A D O R E S 
QUE COMPREN LAS T R I L L A D O R A S PARRÉ AHORRARÁNDlf tERO 
Y HARÁN MEJOR TRABAJO QUE EN OTROS APARATOS; SI DESPUÉS DE 
PROBADAS NO GUSTAN SE DEVUELVE EL D I N E R O . PROBARLAS ES ADOP -
TARLAS; LAS HAY DE 25 Á 2 . 0 0 0 PESETAS. 
DEPÓSITO DE LAS AVENTADORAS MÁS ACREDITADAS DEL MUNDO, 
LAS ÚNICAS QUE HAN ALCANZADO EL PREMIO DE 1.000 P E S E T A S EN 
EL CONCURSO DE LA MONCLOA DE MADRID, EN 1904. SOMETIDAS Á UN 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
SUPERANDO EN UN DIEZ POR CIENTO DE RENDIMIENTO. 
V i c e n t e F a r r é 
Ensanche San Antonio (Junto a Ganlenyj.-LérIda 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
M Á Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
^ v H B I S r T - A - E X d . T J S r V A . I D E L ^ S 
S e m b r a d o r a s S A N B £ R l í A B D O 
I d e m . R U D S A C K 
S e g a d o r a » D E E R I X C r K l > £ T O I R E A X 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
ierto iles | Ca-Félix ScWayer, w m i 
BARCELONA, Paseo úe ía Aduana. 15 y 17. MADE1D, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Palenola, Ricseoa y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de mol ÍDo y to-
á i \ cíase de máquinas a g r í c o l a s é i n t l u á t r i a l e a . 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas cíe paja, heno y 
laíalía y todos los nueves útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Z A R A G O Z A 
m 
i 
V Í C I O no es mas 
nuest ra r u i n a . 
m á s , 
que 
VINOS ESTERILIZADOS 
W el empleo del OEND CRISTALLOGENE 
Limpidez absoluta y conservación indefinida de los vinosf ase-
guradas por esterilización al medio del O E N O - C R Y S T A L L O G E -
N E , producto único é inofensivo, resultado de un desculrimiento 
reciente. Curación cierta de todas enfermedades ó alteraciones: 
Vinos ácidos, agrios; Vinos torcidos, apuntados; Vinos oleosos, 
aceitosos; Vinos amargos; Vinos atacados por la uinannitaü, Ro-
tura de color azul ó ferruginosa. Rotura de cotor^fimarillo ú 
oxidásica, etc. Permanencia cierta de vinas*de licor, vermouth, 
vinos quinados y otros aperitivos á baae de ' vino. Detención de-
finitiva de la fermentación de los mostos (CJiampagnes), eía. 
Librito guía, técnico gratis sobre demanda.—Para todos infor-
mes, dirigirse á los séñores E . E U B E R T Y & C.a, químico* enó-
logos, Consejos, 16, rué Mousset Rohert, ?<iris(XlI) . 
Alora ej posible corar la parida por 
las bebida* embriagadora!. 
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad. 
Una cura inofensiv» Humada Polvo 
Coza, ha EÍUO inrentada, es faoü de 
tomar, apropiad» para ambos socos y 
tedas edades y puedo ser suminiatrada 
cou alimoülOi siíüdoa d b«bida8_ -aii» 
conocimiento del intemperante. 
ledas aquellas personas 
que tengan un embriaga* 
n.i» ITTTTT A uor en I» íamilia <5 entra UKAi U I I A . gus Telac¡one9> n0 deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy COZIPOVTDKB 
Co., 76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puedo ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
receuta á uno de los depósitos al pió 
puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puode Vd. presentarse, 
MUEáTHA 
' I -idi 
oro desea escribir para adquirir la'mnes- H 
ra gratuita, diríjase directamente i 
COZA FOWDEE CO. 76 Wardour Street, Londres [gg 
Lepésitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, S.-Preciados, 35. 
— Peligros, 9.—Arenal,2.—Nuñez de Arce.lT. 
—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde do Candenas, 26.—CORU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
OH, 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C—OVIEDO: Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25—SEVILLA: Tetuíin, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Caile San Vicente, 
7 .—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alafonso, I , 35. 
L a Sociedad general de ludaíítria y Comercio posee, entro otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales oe superíosíatos 5' abonos minerales 
compuestos, ácidos snlíúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y olorbídricos, sulfates 
de sosa, glicerinaa comerciales y farmacéuticas, colodión y den^ás productos químicos. 
Fábricas en Elonieta, Zuazo y G-uturribay (Vizcaya); en S I Caleyo y Aviiés (Astu-
rias); en Bonanza y Traíaria (Portugal). 
Diríjanse ios pedidos: _ , r í « / i u 
GRAN VIA, 1, BILBAO.—V1LLANÜEVA, 11, APARTADO 340. KAOBiD.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
Especialidad i ^ JE» ai 1 M L X O L ® o. d a ^ 
Primer premio en la Exposición da Ciudad Real de 1907.s=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio slsteaa uPALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los íalsificadcres serán perseguidos per la ley)! ^ 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y máu barato do los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desoe. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusébio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. ,.3 
M A Q U I N A R Í A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES F U S T GORRIESTES .^1v 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema 8&LVATELLA 
Deshuñsadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. k- w < « i i n,,. 
Estrujadoras para las uves. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA DE M, SALVATELLA 
T O R T O S A 
T e L U o t r t í o r r a c i x 11 x i c i •» 0<ú h a l l . . 
MAQUINARIA AGRICOLA 
JÜAN PECH AINÉ 
19, Pasee de la Aduaoa, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación esp© 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrnjadora-
con ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.— Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
raslego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos do todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifl. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y 
Alcokómetros, Alambiques Sallorón y 
Eubollóscópos legítimos de Malligant1 
Airti-agrlo, producto especial para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca do mi Casa. . _ 
trtios, etc., pdan tirillantes y tapa-
rentes eote i s 
con el clarificante tFACKELHELL* de 
Augusto Jungnickel, Hamborgo, 36. 
Fábrica de productos clarificantes. 
Muestra á disposición. 
,*l\iá-mv ti ¿ti 
Maquinaria completa para extracción de aceite de or u-
jo para elaborar 150 fanegas diarias, con motor, caldera, 
transmisión, etc., todo en buen uso, se vende en condv iones 
ventajosas, joga I .IC.ÚJW u\ ^ ^ ¿ l u i : aoiBí«tki l ^ \ uon 
También se ofrece Administrador ó gerente para explo-
tación agrícola ó industrial, muy práctico en la elaborckción 
de vinos, alcoholes, aceites finos y de orujo. 
Dirigirse á D„ P e d r o Doipi , Descalzas, 0, Gula-
tayud. 'isa jad ! / | oa ! í 
a 
e s . 
t k pifión íwwfo to! 
VI — .r . i í i ibisv KfiJftésq g ^ : 
n^ul aoí t o ^ l — A i a a o U ? 9*é 
. roiq í l 
Se desea Casairaportan-
te que quiera encargarse 
de la venta exclusiva de 
un buen artículo propio 
para los tratantes en vinos. 
Ofertas bajo W. R. 5235, 
al Centro de anuncios de 
Rudolf Moŝ e, Viena £ 
Hugounenq •- LUDE 
Premiados con Medallas do Oro en Carcassonne 1876 y 1 8 8 1 ; P a r í s 1839; Diploma de honor en Montpellier 188S: 
I n s t r u c o i o n e a g e n e r a l e s 
El THIOPOL es un compuesto de POLYSÜLFUROS elcalinos en forma de pasts seca, que ton facilidad 
se disuelve en agua fría. Conviene picarlo en troz.s pequeños para facilitar su disolución. 
El THIOPOL paede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita fgitador mecánico. 
El THIOPOL es ol insertioid*. toas ficenómico v práctico y de resultados positivos contra las COCHINILLAS, 
la SEUPfcTA, el COTONET, la N5GRILLA, el OiDfUiM, LA COGHILIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, HORMI-
GAS. ARAÑAS y otms parásitos (¡el arbolado, de la viña y hortalizas. 
Un kilo dfl THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, dísuelto en 100 kilos de agua, se recomienda para 
combatir el OÍDIUM y el MILD1U á la voz. 
Como lésis general se recomienda bacer los tratamientos siempre que no se bailen en la épo:a de la 
floración. 
Conviene hacer los tratamientos en tiemgü húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 
Cuando los brotes son demafido tiernos, conviooo aplicarlas pulverizaciones á mitad de sus dósis, 
aumentando la proporción á medida que se desarrolle la vegetación. 
Se recomienda enjuagar el interior de los pulverizadores con agua ciar?, después de usados, dejándolos 
escurrir para evitar que se deterioren. 
E! THIOPOL se vende en vidones de 10. 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. 
D o s i s p a r a s u e m p l e o 
L5 dosis que convieLe emplear depende de la reíktencia de la plaj j l i , do la intensidad de la enferme-
dad, de la latitud en qna se hallen las plantaciones y de ia época en que sa bagan los tratamientos. 
La práctica de los últimos cinco años ha demostrado que conviene atenerse aproximadamente á los si-
guientes tratamientos y concentraciones del liquido: r « m UM> a 
PIOJO ROJO 







ORUGAS.. . . , \ 
HORMIGAS } 
ARAÑAS ) 
13 o I r x v l o j r x x o 
2. . . por ciento. 
1 y V2 pór ciento. 
1. . . p^r ciento. 
1. . .por ciento. 
1. . .por ciento. 
Va 4 1- . . por ciento. 
. 1 y Va por ciento. . 
. 1 . . .por ciento. . 
a 1. . . por ciento. . 
á 1. . .porciento. . 
1. por ciento. 
'/a á 1. . . por ciento. 
Va á 















l l ; 
P a r a p r e p a r a r l a s s o l u c i o n e s 
2. . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 
1 y Va por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 
i V . por cieato se disuelve 1 kilo THIOPOL en 100 litros de agua'. 
Va . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
50 litros de agua. 
70 litros de agua. 
P a r a consultas y d e m á s detalles, dirigirse a l Agente general en E s p a ñ a : C . W . G r o u s , B i s b & , 1 y 3 * ~ V a l o n ó l a 
'OOSmCHEROB EJE VIMOS 
Para sustituir el yeso en la Yendimia y obtener una fermentación compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S c o n é x i t o g a r a n t i z a d o 
O n t a U o * , c o n s u l t a s y c a t á l o g o s g r a t i s ~ G a s a f u n d a d a e n #«£0========== 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s : R . C a n t e r o , P i n t o r S o r o l l a , 3 2 , V a l e n c i a 
Sucursales: Madi-lcl, I l^e>i tassí, O.—Sevilla, S Í Í A X J í̂stotoai*, 1 3 
